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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego qne.los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLET.N, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibe 
del número siguiente. 
Los'Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLE TINES coleccionados or-
denad'ara ente .para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pésetes al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n cen t r a l 
Consejo Supremo del E j é r c i t o , y 
Mar ina . — Circular ¿ 
A d n i i n i s t r a e l ó n p r o v i n c i a l 
aoBiBBiro oTvn. 
Circular. " .•- • r 
D i p u t a c i ó n provincia l - de. L e ó n . — 
Cuenta general que rinde el P r é n -
dente dé la Corporación como Orde-
• nador de pagos dé la misma. 
A d m i n i s t r a c i ó n n i n n i c i p M 
ídietr* de .Alcaldiott. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a 
fCííictos de Juzgado». 
Oédula» de citación. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Alfonso X I H 
fq. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugen ia , S. A . B . el P r í n -
"iiie de Astur ias e Infantes y d e m á s 
l'tuxoiiBs de la Augus ta Keal f ami -
"a, c o i \ t i n ú a n sin novedad en su 
iujportantV salud. 
, d e c í a del día 19 de Marzo de 1930) 
[anselo Sopremo del Ejércllo i Harha 
D O C U M E N T A C I O N 
C i r c u l a r . 
Para act ivar en cuanto sea posible 
la busca en los archivos mi l i ta res de 
los expedientes para la r ev i s i ón de 
pensiones ordenada por el a r t icu lo 
64 de l Decreto ley de 3 de Enero de 
1929, el s e ñ o r Presidente de este A l -
to Cuerpo se ha servido disponer 
que por los Gobiernos mi l i ta res se 
cursen directamente a esta Secreta-
r i a , s in oficio de r e m i s i ó n y solo con 
el sello de entrada en sus respecti-
vas dependencias para la debida 
constancia, papeletas en t a m a ñ o de 
cua r t i l l a formuladas por las pensio-
nistas a quieres no se les haya pues-
to a ú n en poses ión de la mejora co-
rrespondiente por la c i tada r ev i s i ón 
y tengan su residencia en las pro-
vincias de su cargo, comprensivas 
i de los datos siguientes: nombres y 
¡ a p e l l i d o s de las interesadas y cau-
' sanies, asi como e l empleo que 
| di i»frútaban estos al fa l lec imiento; 
fecha y Diario Oficial de la conce-
| s i ón , expresando t a m b i é n la depen-
d e n c i a por donde cobran aotual-
: mente. 
; Quedan exceptuadas las pensio-
; nes especiales, las llamadas del Te-
soro en c u a n t í a superior a m i l pese-
tas, que ya disf rutan de la cuarta 
parte del sueldo de los causantes y 
las concedidas de todas clases con 
posterioridad a p r imero de Enero de 
1924, salvo que sean transmisiones. 
Para que esta c i rcu la r alcance l a 
d i fus ión que requiere su texto, se 
ruega a los s e ñ o r e s Gobernadores 
mi l i ta res interesen de los c ivi les , su 
p u b l i c a c i ó n en los Boletines Ofi-
cialeK de las p rovinc ias . 
L o que tengo el honor de comuni -
car a V . E : para su conocimiento y-
cumpl imien to . Dios 'guarde a V . E . 
muchos a ñ o s . M a d r i d , 12 de Marzo 
de: 1930 .—El General Secretario, 
Pedro Verdugo Casti-o. 
Excmo . S e ñ o r . . . 
gomo tim BE u PROUNEU 
C i r c u l a r 
Debidamente autorizado, con esta 
fecha me hago cargo in ter inapieute 
del mando de la p rov inc ia , durante 
la ausencia de l propie tar io , excelen-
t í s i m o Sr. D . E m i l i o D i a z Moreu . ! 
! L o que se hace p ú b l i c o en este 
pe r iód i co of ic ia l , para general 'cono-
c imien to . 
i L e ó n , 18 de Marzo de 1930. 





D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
C U E N T A D E | p R 
CUENTA GENERAL que rinde el Presidente de la Corporación como Orclenlnr áe 
P R I M E R A P A R T E . — C u c - n J 
C A P Í T U L O S 
N O R E S O S 
1 . ° Rentas. . . . 
2, " Bienes provincia les . 
3, ° Subvenciones y donativos. 
4. ° Legados y mandas . 
6, ° Contr ibuciones especiales . . . 
7, ° Derechos y tasas. . . 
8, ° A r b i t r i o s provincia les . . 
9 ° Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
10. Cesiones de recursos munic ipales . . 
11 . Recargos provinciales. . . . : , . 
12. Traspasos de obras y servicios p ú b l i c o s . 
13. C r é d i t o p rov inc ia l . . . . 
14. Recursos especiales. 
15. Mul tas . . . . . . 
16. Mancomunidades interprovinciales 
17. Reintegros. . . . . . . , 
18. Fianzas y d e p ó s i t o s . . . . . : . 
19: Resul tas , . . 
Presupuesto ord inar io . 
Resultas incorporadas al mismo 
Presupuesto ord inar io refundido 
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E J E R C I C I O ECONÓMICO P E 1929 
P R E S U P U E S T O S 
lor de pagos de la misma en cumplimiento del art. 297 del Estatuto provincial 
el p r e s u p u e s t o d e I n g r e s o s 
T O T A L 
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p l í í 
C A P Í T U L O S 
G A S T O S 
I . " Obligaciones generales. 
R e p r e s e n t a c i ó n provincia l 
Vig i lanc ia y seguridad . 
Bienes provinciales. 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . 
6. ° Personal y mater ia l 
7. ° Salubr idad e higiene. . 
Beneficencia . 
9. " Asistencia social. . 
10. I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
I I . Obras p ú b l i c a s y edificios provinciales 
12. TraspasodeObrasyservicios p ú b l i c o s de lEstado 
13. Montes y pesca. . 
14.; Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a 
15., C r é d i t o p r o v i n c i a l 





18. Imprevistos . 
19. Resultas. 
Presupuesto ordinar io 
Resultas incorporadas al mismo . 
Presupuesto ord inar io refundido. 
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» 
» 
25,000 » • 101.175 
116.928 25j 294.656 35¡-411.584 6ll3;i01;709 
'U •':,-»:•"'-t.I • 794:725 
116.928 251 294.656 35l 411.584 6lB3.896.434 
116.928 25 294.656 35 411.584 ' . m i 896.434 
T E R C E R A P A R T E . — B a l a n c e 
R E S U M E N 
Presupuesto ordinario 
Corrientes 
Existencia en Caja el 31 de Diciembre de 1928 
laénsoi mliiadM mr raíala tal alenlcia atandmisa de 1929. 
T O T A L . ' . . . . 
Obligacionessat isfechasporcuentadelmismo 
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2.956 587 44 
709.338 29 
Pendiente de pago que pasa a resultas 
Obligacio-
nes recono-
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León 10 de Febrero de 1930. 
T O T A L 





E L P R E S I D E N T E , 









DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E L E O N 
¡Sí 
I n v e n t a r í o g e n e r a l de los bienes y derechos que c o n s t i t u y e n e l p a t r i m o n i o de l a p r o v i n c i a que, como 
Ordenador de pagos formo, a los efectos que previene e l a r t í c u l o 208 del Estatuto provincial 
vigente, con e x p r e s i ó n de todas las fincas urbanas y r ú s t i c a s , sus productos, derechos 













U n edificio, destinado a Palacio de la Exctna. D i p u t a c i ó n , s i to en la Plaza de San Marcelo 
m ú m e r o 8, de la ciudad de L e ó n , al cual corresponde un cobertizo por la parte Nor te . 
F u é adquir ido por la D i p u t a c i ó n en 27 de Mayo de 1882, por compra a los Condes de 
P e ñ a r a n d a de Brancamonte, con objeto de instalar sus oficinas, como en efecto lo e s t á n . 
N o produce renta, y su valor se calcula en 
Va lo r de l mobi l i a r io y enseres existentes en las dependencias y oficinas de la exce len t í -
sima D i p u t a c i ó n , s e g ú n inventar io especial, que se a c o m p a ñ a , cuyo impor te se calcula en 
Una casa, con su huerta adyacente, si tuada al S. O . de esta p o b l a c i ó n , en la Plazuela de 
San Francisco n ú m . 13; l inda: casa y huerta entrando, con camino del Norte del paseo 
de San Francisco; por la derecha, con calle de la Independencia; por la izquierda con 
calle de Santa Nonia y por la espalda, con calle de la Puer ta de la Reina; consta el edi-
ficio de planta baja y pr incipal , con cubierta de teja; siendo sus muros de m a m p o s t e r í a 
ordinaria en los cimientos y z ó c a l o s de tres fachadas y si l ler ía el de la pr inc ipa l y guar-
niciones de los huecos de las mismas, de fábr ica de t ierra y pilares de ladr i l lo el resto 
de los muros exteriores y de b ó v e d a de l ad r i l l o todos los techos. La superficie aproxima-
da es de dos h e c t á r e a s , es de r e g a d í o y su terreno es de segunda cal idad. E l valor calcu-
lado a la huerta y casa, dado su estado de c o n s e r v a c i ó n en 2.069.500 pesetas y n o pro-
duce renta por estar destinada á Hosp ic io . 
U n garaje, que ocupa una superficie de dos á r e a s y sesenta y ocho c e n t í á r e a s , e s t á cons-
t i t u ido de tapia de t ierra con pilares de ladr i l lo , y l inda: al Nor te , con prado de d o ñ a 
Marcel ina A . Carballo; al Sur, con capilla de Santa Nonia ; Este, brazada de la presa de 
San Is idro y Oeste, con calle de Santa Nonia . N o produce renta por estar destinado al 
servicio de la S e c c i ó n de V í a s y Obras, y su valor aproximado es de . . 
Una huerta, en t é r m i n o de esta ciudad, a l s i t io del Parque, cerrada, de tapia de piedra 
con pilares d é l adr i l lo , r e g a d í a , d é tercera.calidad, de cabida seis h e c t á r e a s , l inda: al 
• Este, con camino de Puente: de Castro, prado del. Hospic io y t ierra de los herederos de 
. D . Ambros io Isás i ; Sur, prados de' D . Miguel Egmagaray y D . M a r t í n - F e r n á n d e z ; Norte,-
t r a v e s í a de Puente de 'Castro .y Oeste, prados del Hosp ic io . Den t ro de esta huerta, y al 
Oeste, existe u n . c a s e r í o compuesto de planta baja y. pr inc ipal ; su c o n s t r u c c i ó n es de. 
m a m p o s t e r í a ordinaria , muros de l adr i l lo , tiene el edificio salones para en fe rmer í a , ha-
bitaciones para vivienda del encargado de su custodia y del .cult ivo de las huertas y pra-. 
. dos del Hospic io ; cuadras y pajares para vacas de leche y ganado de labor de la casa; 
ocupa este edificio, en su parte edificada, una superficie de 250 metros cuadrados y 229-
en un pat io que.tiene en el cén t ro ; : el valor .de la casa y huerta e s t á regulado en 35.000 
Íteselas y tampoco produce renta por estar destinado a lazareto y p r o d u c c i ó n de^horta-izas para los acogidos . . . . 
U n prado, t i tu lado K l Huer to , en el mi smo t é r m i n o y s i t io , secano, de. tercera cal idad, 
cabida 14 á r e a s y 29 centiáreás", l inda : al Norte , con camino de Puente de.Castro; Sur y.. 
• Este, con. t ierra .de Tresmadal-y Oeste, con huerta del-Hospicio; e s t á cercado de tapia y 
seto vivo y su valor aproximado es de 600 pesetas.. Tampoco produce renta- por estar 
d e s t i u á d o . a. pastos de ganados; d e l Hospic io . ,. . . . / . .. . . 
O t r o prado, t i tu lado Grande, .en el mi smo t é r m i n o y s i t io , cercado de tapia, piedra y 
seto v ivo , r e g a d í o ; de tercera calidad; de cabida 51 á r e a s y 93 c e n t í á r e a s , l inda: al Nor te , 
con camino de Puente de Castro; Este, con huerta del Hospic io; Sur, con camino de 
Aguasmestas. Tampoco produce renta po r las mismas razones que el anterior, y e s t á 
valorado en . . . . . 
O t r o prado, cont iguo al anterior, t i tu lado El Pacedero, cercado de seto vivo y tapiales 
de t ierra, de cabida 28 á r e a s y % c e n t í á r e a s , r e g a d í o , de tercera calidad, l inda: al Este, 
con huerta del Hospic io ; Nor te , con calleja de entrada de dicha huerta; Oeste, con ca-
mino de Aguasmestas y Sur, con huerta de D . Migue l Eguiagaray. Tampoco produce 
renta por las razones anteriores, y su valor aproximado es. . - . 
O t r o prado, t i t u l ado El P l a n t í o , en el mismo t é r m i n o y si t io , secano, de ínf ima calidad, 
de siete á r e a s y 37 c e n t í á r e a s , l inda : a l Nor te , con t ierra de D . Agapi to de Celis-, Sur y 
Oeste, con cascajales del r ío Bernesga y al Este, con presa vieja y Aguasmestas; su va-
lor aproximado s e r á de 500 pesetas. Tampoco produce renta por las razones anteriores. 
U n terreno, en el Egido, adqui r ido por la Excma. D i p u t a c i ó n para la c r e a c i ó n de una 
e s t a c i ó n de agricultura general o Granja Agr íco la , que la D i p u t a c i ó n puso a la disposi-
c ión del Minis ter io de Fomento, habiendo sido devuelto a esta C o r p o r a c i ó n por Real 
orden de 13 de Julio de 1925. N o produce renta, y su valor aproximado es de . 
Edificios construidos e n la Granja Escuela Agropecuaria de esta D i p u t a c i ó n , valorados en 
Maquinar ia en la idem • • . . . . . 
Va lo r del mobi la r io y enseres existentes en el Gobierno c i v i l de esta provincia , pertene-
cientes a esta D i p u t a c i ó n , s e g ú n inventar io 
Valor de la m a q u i n a r í a y d e m á s enseres de la Imprenta provinc ia l 
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P o r 61 un foros, censos y aniversarios impuestos sobre varias fincas r ú s t i c a s a favor del 
Hospic io de León , cuyo valor capitalizado al 5 por 100 es de 
Po r once Acciones de) Banco de E s p a ñ a , pertenecientes al Hospic io de L e ó n , n ú m e r o s 
1.170 al 1.176; 70.643 y 70.614; 236.869 y 236,870, expedidas con fecha 27 de Mayo 
de 1.876, por valor nomina l de 500 pesetas cada una, en j un to 5.500 pesetas . 
Dos t í t u l o s de la Deuda perpetua interior, al 4 por 100 de la serie B , valor nomina l 2.500 
pesetas cada uno, n ú m e r o s 73.256 y 73.257, su producto anual es de 200 pesetas e i m -
por tan 5.000 pesetas. 
Seis t í t u l o s de la Deuda perpetua Inter ior al 4 por 100 de la serie A valor nomina l de 
500 pesetas cada uno, n ú m e r o s 809.979, 809.980, 809.981, 1.270.127, 1.270.128 y 1.270.129 
que producen anualmente 120 pesetas y el valor nomina l to t a l es de 3.000 pesetas . 
Dos t í t u l o s de la Deuda perpetua Inter ior al 4 por 100 de la serie H , valor nomina l de 
200 pesetas cada uno n ú m e r o s 18.950 y 18.951. que producen anualmente 16 pesetas y el 
valor nomina l de ambos t í t u l o s es de 400 pesetas . . . 
Residuos en m e t á l i c o de dicho Hospicio de L e ó n 4,55 p e s e í a s . . . . . 
Una insc r i c ión no transferible de particulares y colectividades, propiedad del Hosp ic io 
de L e ó n , n ú m e r o 119, capital nomina l 10.795,31 pesetas al 4 por 100 anual, expedida el 
14 de Mayo de 1917, produce anualmente 345,36 pesetas . . 
O t r a i n s c r i p c i ó n no transferible de Beneficencia, propiedad del Hospic io de León , n ú -
mero 2.345 de capi tal nomina l 60.480,49 pesetas al 4 por 100 anual, expedida el 14 de 
1917'y produce anualmente 1.935,36 pesetas. . . . . . . 
V a l o r del mobi l i a r io y enseres existentes en las dependencias y oficinas del Hospic io de 
L e ó n s e g ú n inventar io especial que se a c o m p a ñ a 10.000 pesetas aproximadamente. 
U n edificio, sito en Astorga, destinado a Hospic io , se halla al extremo de dicha ciudad, 
p r ó x i m o al j a r d í n p ú b l i c o y entre la calle de M a t í a s R o d r í g u e z , antes A r c o y la del j a rd ín , 
mide sesenta metros y sesenta c e n t í m e t r o s de fachada pr incipal , al E.; ve in t idós metros 
Sor la calle del j a rd ín , al S., y cincuenta y cinco por la calle de M a t í a s R o d r í g u e z , al N . ' tro edificio, cont iguo al anterior, del cual le separa un calleja formada por ambos, se 
hal la destinado a departamento de chicos, y mide 60 metros de fachada pr incipal ; 10 por 
la calle de M a t í a s R o d r í g u e z , y 18 por la parte del j a r d í n . Ambos edificios no producen 
renta por el fin a que e s t á n destinados, y su valor aproximado se calcula en . . . . 
Una huerta, t a m b i é n extramuros de la c iudad de Astorga, en el sit io Valle de Man ja r ín , 
cerrada de piedra y destinada a lavadero de ropas del Hospic io . N o produce renta y su 
valor aproximado es d e . .. : . . . •. .. ; . . 
Una l á m i n a intransferible, perteneciente al Hospic io de Astorga, . n ú m e r o 2.346, capital, 
nomina l 1.546,12 pesetas, fecha 14 de M a y o 1917, que debe produci r intereses l í q u i d o s 
a l a ñ o 49,48 pesetas. . v . - = . .. . -. . . v -. • 
Va lo r del mobi l i a r io y enseres existentes en las dependencias y oficinas del Hospic io , 
provinc ia l de Astorga, s e g ú n inventario que se a c o m p a ñ a ; 6,000 pesetas . - ..' 
Va lo r del mobi l i a r io y enseres existentes en las dependencias y oficinas de la Casa-Cuna 
. de Ponferra, s e g ú n inventar io especial que se a c o m p a ñ a , 1.500 pesetas . 
U n edificio destinado a S e c c i ó n de Laborator ios / que consta de s ó t a n o , planta baja, 
p r inc ipa l y bohardi l la , con cubierta de pizarra, siendo sus muros de piedra artif icial , 
trasdosados de ladr i l lo , zóca lo de piedra caliza y cimientos de h o r m i g ó n . . 
O t r o idem, destinado a Parque móvi l , su c o n s t r u c c i ó n es de l adr i l lo y cubierta de ura l i -
ta, siendo sus cimientos de h o r m i g ó n . 
O t r o idem, destinado a P a b e l l ó n de Des in fecc ión , su c o n s t r u c c i ó n es lo mismo que el 
anterior . . • 
O t r o idem, destinado a Dispensario A n t i v e n é r e o , siendo t a m b i é n su c o n s t r u c c i ó n como 
e lan te r io r . 
. Todos estos edificios n o producen renta por estar destinados al servicio del I n s t i t u to 
provincia l de Higiene. La superficie aproximada es de 1.478 metros cuadrados, l i m i t a n -
do al Norte , con la Imprenta provincial ; al Sur y Oeste, con el Hospic io provincia l de 
esta c iudad, y al Este, con calle de la Independencia. 
A todos estos edificios se tes calcula un valor aproximado de. .' . . 
Va lo r de la maquinar ia , mobi l ia r io y mater ia l científ ico del Ins t i tu to provincia l de 
Higiene . . . . . . . . . . . ••• • . 
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León , 12 de Febrero de 1 9 3 0 . - E l Presidente, J o s é M . " Vicente. 
S e s i ó n del Pleno de la D i p u t a c i ó n de 13 de Diciembre de 1929. 
La D i p u t a c i ó n a c o r d ó aprobar este I n v e n t a r i o . — C ú m p l a s e . —El Presidente, J o s é M . " Vicente.— E l Se-, 















Alcaldía constitucional de 
Villacé 
E n sesión del Ayuntamiento ple-
no de fecha 7 do los corrientes, 
acordó formar un amillaramiento 
por carecer de é l , por lo cual se 
ruega a todos los terratenientes de 
este Municipio que presenten ante 
es*a Alca ld ía en término de veinte 
d ías desde la publ icación en el Bo 
M S T I N O F I C I A X ; de )a provincia, re-
laciones juradas de cuantas fincas 
poseen en dicho término con expre 
sión de su cabida y linderos y cul-
tivo de las mismas a que se dedican 
lasque serán inspeccionadas por una 
J u n t a nombrada fll efecto autoriza-
da para denunciar las oouUacionea 
que se observen en las mismas. 
A fin de que nadie pueda alegar 
ignorancia en caso de infracc ión, se 
hace públ i co por medio del presente 
anuncio en el BOLETÍN OKIOÍAL y 
edictos que se fijarán en los pueblos 
~ comarcales, quedando responsables 
en cuyo caso; de la: multa que les 
fuera impuesta o a la pérdida de-la 
. Bnca:: ' . . ; ' - ^ ' Í ••'•• ^ V ' ; * - i - . -
Vil lacé , 11' de Marzo de 1930.— 
E l Álca lde j Angel Mart ínez . 
Juzgado dé instrucción de León 
Don Angel Bárroeta y Fernández dé 
Lienores, Juez de instrucción "de 
esta eiuddd de León y su partido, 
Por medio del presente edicto, se 
anuncia la venta eri públ ica subasta 
sin sujeción a tipo fijo, por t é i m i n o 
dé ocho días , del automóvi l qne se 
describirá, de la propiedad de doña 
Juana Montalvo Duril lo, vecina de 
Córdoba, hoy en ignorado paradero 
que le fué embargado como respon-
sable c iv i l subsidiaria, para con su 
importe satisfacer hasta donde a l 
canee la indemnizac ión correspon 
diente a los herederos del interfecto 
Esteban Flórez , por insolvencia del 
procesado Manuel Mart ínez Conde 
en la causa que se le s i g u i ó en este 
Juzgado con el n ú m e i o 1G3 de 1928 
sobre homicidio por imprudencia te 
meraria, cuya subasta tendrá lugar 
el día cuatro de A b r i l próx imo, a las 
once, en la sala de audiencia de este 
Juzgado; adv ir t i éndose que los lioi-
tadores cons ignarán previamente, 
sobre la mesa del Juzgado o estable-
cimiento destinado al efecto el diez 
por ciento por lo menos del tipo que 
s irvió de l ic i tación para la segunda 
subasta y que el automóvi l se halla 
depositado en poder de D . Martín 
Castaño U n z ú e , de esta vecindad, 
acordado asi en las correspendientés 
diligencias de procedimiento de 
apremio. 
Automóvil objeto de la subasta 
Uno marca F o r d , matrícula de 
Bilbao número 6.329, de cuatro pla-
zas, pintado, carrocería de cuero 
color encarnado deslucido, en buen 
uso, abierto y con capote; tasado 
pericialmente en dos mil pesetas. 
Dado en L e ó n , a 13 de Marzo de 
1930. Angel Barroeta. - E l Secre-
tario judicial , L iúdo. L u i s G-asque. 
;. Cédulas de citación , 
Por el presente se cita al gitano 
conooidó. por «El Bpn i s» , de unos 
25 años de edad,, natural de Palen 
c i é , para que. comparezca ante éste 
Juzgado.municipal, sito en el.Con-
sistdrio Viejo de la Plaza Mayor, el 
día 8 de Abr i l próx imo, a las diez 
horas provisto de sus pruebas con el 
fin de prestar dec larac ión como de-
nunciado en juicio de faltas por le-
siones, y el cual se halla en ignorado 
paradero. 
L e ó n ; 8 de Marzo dé 1930 — E l 
Secretario, Arsén io Arechavala. : 
: " » • 
» * 
Por la presente se cita a Maree 
l i n o P l á y su hijo -Ricardo Plá , cuyas 
demás circunstancias personales así 
como su actual paradero se ignoran, 
vecinos que fueron de esta ciudad, 
para que el d ía quince de Abr i l 
próx imo a las diez horas comparecan 
ante este Juzgado municipal sito en 
el Consistorio Viejo de la Plaza M * 
yor con el fin de prestar declai ación 
como denunciados en juicio de fal-
tas por daños; pues asi está acordado 
en providencia de esta fecha. 
L e ó n , 13 do Marzo de 1 9 3 0 . - E l 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
Por la presente se cita a Manm ] 
Caruego Landeras, cuyas demás ci: 
cun*tancias personales se ignoran, 
vecino de que fué de Aguasmestus, 
hoy en ignorado paradero, para qu,. 
el d ía veintinueve de los corriente; 
y hora de las diez, comparezca ant,. 
este Juzgado municipal, sito en ei 
Consistorio Viejo de la Plaza Mayor, 
provisto de sus pruebas, con el iii, 
de prestar declaración como denun 
ciado en juicio de faltas por escán 
dalo y lesiones a Bernar Ricardo y 
otras. 
L e ó n , 12 de Marzo de 1 9 3 0 . - E l 
Secretario, Arsenio Arechavala 
» 
* * 
R o d r í g u e z Castellanos Maximilia-
no, de 28 aílos de edad, natural de 
A n t o ñ a n e s del Páramo (León) , pro 
cesado en causa orimitial, seguida 
por el presunto delito dé rebelión 
contra la forma de Gobierno, de cuya 
CHUsa- és Ji iez Instructor "el perma-
nente de la sexta R e g i ó n , "Coman-
dante d e - I n f a n t e r í a Don Eugenio 
Sátdafia Zambrano; sa le hace saber 
por medio*del presénte edicto, qne 
la citada causa- h a sido 'i.gobreseída 
déf in i t ivámente , e n virtud de ha-
berle sido aplicado é l Rea l d é o r é t b 
L e y dé, amnistía'^dé 5: de Febrerti 
próx imo pasado. :. ' ^ 
Pamplona, 10 de Marzo'de 1930." 
—Eugenio Saldaña. 
Por. la presente se cita a los gita-
nos- Adolfo Escudero Moto, de ¡3" 
años , casado, natural'de Valladoli.i, 
y a A g u s t í n Gabarre Hernández , o -
años , Casado, natural de Oviedo 
y en ignorado paradero para que 
comparezcan ante este Juzgado mu-
nicipal sito en el Consistorio Vie,ji¡ 
de la P laza Mayor, el d í a quince el-
Abr i l p r ó x i m o a las diez horas pro 
vistos de sus pruebas con el fin de 
prestar declaración como denuncia-
dos en juicio de faltas por escándale 
y maltratarse mútuamente . 
L e ó n , 13 de Marzo de 1 9 3 0 . - K ' 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
I m p . de l a 
L E O N 
Diputac ión provii* 
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